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聞記事の場合，関連記事を集めてC D - R OM
化したものが発行されている。このような場合，
個々の記事を収集するのではなく，このC D
R OMを収集の対象とした。また， J O  I S に
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く会鏃名＞
く記享区分＞
(A) (b2) (JA) (JPN) （写図7 , 参 3 )
＜抄録＞
5 . 収集資料の整理，蓄積および検索


















( 1 )以外の 資料で，1 件ごとに200 - 500字
程度の抄録文または説明分を作成し，書誌情
報と抄録を入力する。また，ここには， J 0 
1 9 9 5 年 1月 1 7 日に発生した兵庫県南部地震の銀測ヽンステムと観測結墨の概要を報告した 1 9 9 2 年 1 2月に発足した
関西地震動銀測研究協議会の設匿した地震観測点で観測された速度波形を示した。そのうち神乍大学親測点では南北方向に
最大水平速度5 5 m/ s e c を記録した。また，これらの速度波形から微分して得られた最大加速度分布，及び他の機関に
よって観測された最大加速度分布を図示した [ 1 9 9 5 . 2 ]  
く分類＞
RA02030M, DC03020A (624/628: 614.8 : 551 ,  550.34) 
＜キーワード(JICSTシ‘}ーうス登録語）＞ 
地震動 ； 震害 ；地震観測 ； 地震波 ；地震波速度； 兵庫 ；大地震
くキー ワー ド＞






























に転送する機能(F T P 機能）をもたせてあ
る。






















震源決定したマグニチュー ド(M) 4 以上の地震
は12個で，その内深発地震は 4個であった。
月日 時分 深さ(k m) M 震央地名
6 /  2 20:45 極浅い  0.4 福島県西部
6 /  8 16:14 48 4.2 茨城県北部
6 /1 1  1 4:25 6 6  4.3 茨城県南部
· 6 /12 0 1 :1 4  4 4  4. 7 銚子付近
6 /13 06:57 4 7  4. 1 茨城県南西部
6 /15 10:31 220 4.2 駿河湾南部
6 /19 08 :5 1  42 4.2 茨城県東方沖
6 /20 10:13 3 68 4. 1 紀伊半島南東沖
6 /22 13:44 3 3 8   0.4 遠州灘
6 /27 12:49 3 72  0.4 静鴫はるか肖方沖
6 /29 05:11 28 4.3 茨城県東方沖
6 /3 0  08 :3 9  3 5  4.6 八丈島東方沖
福島県会津地方で，2 日20時45分，深さは極浅く，
M 4.0 の地震が発生し，余震が15個観測された。
群馬 ・栃木県境付近の小 ・ 微小地震活動は低調で
あった。銚子付近では，12日01時1 4分，深さ44km ,




され，最大地震は9 日03時40分，深さ56km , M 3.7 
であった。長野県西部の地震活動は静穏で，小 ・微
小地震が56個観測され，最大地震は25 日23時30分，
深さは極浅 <, M 3.2 であった。新島，神津島付近
の地震活動は静穏で，小 ・微小地震が15個観測され，
最大地震は28 日18時48分，深さ13km, M3.9 であっ
た。
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